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 حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است
  





بررسی یافته های رادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلایی مراجعه کننده به  عنوان: 
  69تا 88سبزوار از سال  بیمارستان واسعی شهرستان
 دکتر رامین شهرآیینیاستاد راهنما:
 ، زینب بیدلدکتر ابوالفضل شکیبااساتید مشاور: 
 69/01/61تاریخ دفاع:
 71/38: نمره پایان نامه
 87.6931.CER.BASDEM.RIکد اخلاق:
 52069:کد ثبت پایان نامه
 مطالعات کارازمایی بالینی) :شماره ثبت در مرکز ثبت کارازمایی بالینی (برای 
حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و استفاده از مطالب متن، 
 باشد.جدول ها، نمودارها و شکل ها بدون ذکر منبع ممنوع می
مدیر پژوهشی دانشکده
  ث
  یا پایان نامهتعهد نامه اصالت رساله 
ز پایان نامه خود ا 6931/01/61آموخته رشته پزشکی که در تاریخ دانشسحر ابراهیم زاده پیرشهید اینجانب 
بررسی یافته های رادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلایی مراجعه کننده به  "تحت عنوان
دفاع نموده  خوب یاردرجه بسبا 71/38با کسب نمره "69تا  88بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار از سال 
 .ام
 شوم: یمتعهد م ینوسیلهبد
نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از این پایان )1
دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب،مقاله و...) استفاده نموده ام، مطابق 
یه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر ودرج ضوابط و رو
 کرده ام .
ها نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (سطح پایینتر یا بالاتر)در سایر دانشگاهاین پایان )2
 وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
اع و... از هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، ثبت اخترچنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و  )3
باشم، از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مجوزهای مربوطه را اخذ نامه داشتهاین پایان
 نمایم.
پیذیرم و دانشیگاه چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشیی از آن را می )4
ام مطابق ضوابط و مقررات رفتار نمیوده و در صیورت ابطیال میدرک تحصییلیمجاز است با اینجانب 
 هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
 
نام ونام خانوادگی:                                                                                                       
 سحر ابراهیم زاده پیرشهید





 بی مسیر این گام اولین در و قرارداد خلق به وخدمت دانش و علم مسیر در مرا کهرا، خداوندمهربان سپاس
 .نمود ام یاری انتها
 
 
 عزیزم اناستاد دریغ بی زحمات از فراوان باتشکروسپاس
 دکتر شهر آیینی جناب آقای
 آقای دکتر شکیباجناب 
 سرکار خانم بیدل
 مرا دلسوزانه امر دراین که
نمودند. یاری
  
 تقدیم به پدرم...
 پدری که دلخوشی همیشگی است
 پدری که پشتیبانم در طوفان زندگی است
 های لرزانم میزداید و قامت استوارش لغزش را از گام
 اکنون حاصل همه زحماتش رمز موفقیتم شد.
 تقدیم به مادرم...
 زیباترین تصویر حیات
 ناب ترین اندیشه هستی
 سپاس از او که یک عمر خستگی به جان خرید تا اکنون طعم خوش پیروزی را بچشم
 ه وهست.همراه خستگی ناپذیرم  بودتکیه گاه و که در تمام لحظات تلخ وشیرین این مسیر تقدیم به خواهرم
سوزشان که  کمک های بی دریغ شان رسیدن به تقدیم به روح بزرگوار عموی مهربانم  و همسرعزیزو دل
 جایگاه کنونی را  برایم مسیر نمود.
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بررسی یافته های رادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی  :عنوان
 69تا  88شهرستان سبزوار از سال 
 فارسی چکیده
که به صورت یک بیماری سیستماتیک  بروسلوز یک بیماری شایع مشترک میان انسان و دام با انتشار جهانی است مقدمه:
کند که شناسایی زود هنگام آن از بروز عوارض بعدی جلوگیری میکند. بنابراین هدف از این بررسی یافته های  بروز می
تا 88شهرستان سبزوار از سال  یی مراجعه کننده به بیمارستان واسعیرادیولوژیک بیماران مبتلا به اسپوندیلودیسکیت بروسلا
 .باشد می 69
انجام گرفت پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، یافته های  مبتلا به بروسلابیمار  813این مطالعه بر روی  مواد و روش:
 AVONAو  tnedutsTبرای هر بیمار ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، اسپوندیلودیسکیت بروسلایی رادیولوژیک جهت بررسی 
 جهت مقایسه داده ها استفاده شد.
%) دارای اسپوندیلودیسکیت بروسلایی بودند و اکثر  9/1نفر ( 92بیمار،  813نتایج مطالعه ما نشان داد که از مجموع  :ایافته ه
 %) 17/4(بودند و اکثر بیماران 5L-4Lدارای درگیری %)  64/4(دارای درگیری لومبار بودندو اکثر بیماران %)  58/7(بیماران 
و DPOCهمچنین بروز اسپوندیلودیسکیت بروسلایی در بیماران مسن و دارای بیماری های  .دارای تنگی کانال نخاعی بودند
 .)<P0/50(بیشتر از دیگر افراد بود DDM
با توجه به بروز بالای اسپوندیلودیسکیت بروسلایی در بیماران مبتلا به بروسلا، بررسی و اقدامات پیشگیرانه در  :نتیجه گیری
خصوص بیماران مسن با سابقه بیماری های تنفسی، انجام شود تا از بروز عوارض ناشی از آن کاسته  بیماران با ریسک بالاتر به
 شود.
بروسلا، یافته های رادیولوژیک، اسپوندیلودیسکیت:کلمات کلیدی
